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(Nuni. 599. S O R I A — V i e r D e s 1 4 de Agosto de 1874. Una pesóla . 
B O U T m S E V B M T A S 
BIBLIOTECA PUBLICA DE 
SECCION D E ESWUlUbLUtALES 
D E B I E N E S N A C I O N A L E S 
i LA PROVINCIA DE SORIA. 
a & L A C I O N de las fincas a ^ j u í l i c a d a s p o r la E x c m a , J u n t a s u p e r i o r de Ventas de 
Bienes Nac iona les en sesiones de §4 de E n e r o , 14 de Febrero , 21 de M a r -
i o , 1 I de A b r i l , 30 de M a y o y 30 de J u n i o ú l t i m o s , á favor de los sugetos 
y p o r las can t idades que se espresan á c o n t i n u a c i ó n . 
PUEBLOS. Clase de las ñocas . 
Dias BÜ que 
fueron remata-
das. 
Caulidades 
en que han 
sido 
adjudicadas 
Pesls Cénls 
Nombres 
de los rematantes. 
Adradas 
Rejas de ücero. 
Relorlillo. 
Salduero. 
Idem 
SuellaCcibras. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hinojosa del Campo. 
ídem 
La Mala. 
Idem 
liábanos (Los), 
Yillaseca de Arciel. 
Tozolmoro. 
Ventosa de Medina. 
Marazovél. 
Idem 
Idem 
Idem 
Barcones, 
MezqiiPliHas. 
Bloc o na 
Kadona. 
Biecooa, 
Idem 
rafacena. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Becueruü, 
Osma. 
Colma yo. 
Idem 
36 pedazos tierra y 2 huertos. 21 Nvbre 1873 
108 idem de id. é id . 21 ídem id.j 
Heredad ti) 46 pdzs y 2 prados ¿ i idem id. 
Un piado, Anañeja. 17 idem id . 
íideiu, de la Virgen. ¡ Idem 
[Heredad en 2 uerras. 15 Dicmbre id . 
Baldío, Cabeza Corda. Idem 
ídem, Humbiiazos. Idem 
Heredad en 10 pedazos. Idem 
Una huerta. Idem 
Heredad en 3 pedazos. Idem 
Lras de pan trillar. Idem 
Heredad en 15 tierras. Idem 
¡dem eá 5 idem. Idem 
Una buerla. Idem 
Un corral. Idem 
Heredad en 3 pedazos. idem 
Idem en 27 iüem. 19 Enero 1871 
10 tierras y era. ídem 
26 idem y huerto. Idem 
18 idem, era y huerto. Idem 
15 tierras. Jdem 
47 idem, herrenal y huerto. Idem 
48 ídem, 2 huertos y prado. Idem 
íí idehi ¡v bu rto. Idem 
'¿5 ídem y orado. Idem 
7 i lem y hueilo. Idem 
24 l»erras. Idem 
Hei edad en 51 lieiTs 3 cerrads 22 idem id. 
Una hueila. Idem 
íleredail en 4 pedazos. Idem 
¡Una cenada. Idem 
111 tierras y « huertos. Idem 
Heredad en 25 pedazos. ' idem 
Idem en 17 ídem. Idem 
Idem en 3 idem. Idem 
Un prado. Idem 
4017 
4050 
21000 
1613 
1532 
4000 
2006; 
2220 
1500 
' i 824 
1200 
15206 
340 
123 
5000 
68 
1000 
402 
711 
700 
i m 
1200 
coo 
400 
500 
Ü O 
420 
5000 
1305 
125 
227 
5041 
700 
7515 
162 
834 
Pablo Gutiérrez, 
Andrés García. 
Matías Bernardo. 
Martin Peña. 
\ i \ mismo. 
Hilario Herrero. 
Dámaso Abad. 
Hilario Herrero. 
Andrés García. 
El mismo. 
Victoriano la Seca. 
El mismo, 
Pascual Cuadra, 
Andrés García. 
É! mismo. 
|Écequiel Tejero. 
iAniíiés García. 
¡Aianasio Moreno. 
Sanliago García. 
Patrieto Miguél. 
llamón Paredes. 
Tomas*Orlega. 
Cipriano Isidro. 
Nicolás Soria. 
Bl mismo. 
El mismo. 
\í\ mismo. 
El mismo. 
Juan Jo-é Giménez. 
Carlos Madrazo. 
Cosme la Puerta. 
T'l mismo. 
El mismo. 
Francis o Benito. 
Agapilo Soria. 
An tumo Verde. 
El mismo. 
Oombellas. 
CamparufioD. 
Altatisqué. 
Idem 
Idem 
Abanco. 
Yillasayag. 
Idem 
Idem 
A l m a j o . 
Areoillas. 
Riba de Escalóle. 
Paones. 
Ciruela. 
¡dem 
Idem 
Tajueco. 
Mailoaa (La). 
Casillas. 
Mailoaa (La). 
Idem 
Aguilera.' 
Berlaoga. 
Paones. 
Cutuca ( t a ) . 
Hioojosa del Campo 
Villaciervilos. 
Kiba de Escalóte. 
Idem 
Escobosa Calalaftazr 
Bayubas de Arriba. 
La Seca. 
Brias. 
Torralba. 
Recuerda. 
AomaDillos. 
Recuerda. 
Caracena. 
Burgo de Osma. 
Osma. 
Paones. 
Yillasayas. 
Idem 
Vinuesa. 
Liceras. 
Cuevas de Ayllou. 
Taraocuefia. 
Castro. 
Yalvenedizo. 
Idem 
Torremocha. 
San Leonardo. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
üeredad en 15 g t ú u m , 
Baldío, Berezal. 
Eras de pan trillar. 
Heredad en 11 tierras. 
ídem en 42 idem. 
Ídem en 37 ídem. 
(dem en 35 y 2 cerradas. 
ídem en 119 y 4 eras. 
Idem en 14 idem. 
Idem en 21 , huerto y era. 
ídem en 2 tierras. 
25 tierras, cerrada y huerto. 
Heredad en 10 tierras. 
Bal dio, la Pedriza. 
Hidau en 24 tierras y herrefial 
Idem eu 31 y era. 
Idem en 3 tierras. 
Idem eo ídem. 
Baldío, Cerro las Viñas. 
Heredad en 9 pedazos 
Baldío. Fuente dé la Peña. 
Idem. Satinada 
Heredad en 2 pedazos. 
Baldío, el Tovar. 
Idem, los Cuadros. 
Heredad en 90 pedazos. 
Monte carrascal. 
Idem enebral 
Heredad en 22 pedamos 
Tierra y ei-a. 
Heredad en 22 pedazos. 
Idem en 13 idem. 
Idem en 9 idem. 
ídem en 7 id . y huerto. 
Monte enebral 
Heredad en 90 pedazs 2 prads 
Una tierra. 
Baldío, Valdetillo. 
Heredad en 10 pedzos y prado 
Dos hornos para teja. 
Una casa. 
Idem. 
Edificio Tenerla. 
Una casa. 
o y 
Idem 
Idem 
idem 
Idem 
Perdices. 
Idem 
Yillasayas. 
Idem. 
Solar del diezmo. 
Baldío del Campo. 
Idem. Llano del Campo. 
Idem, Hombría del Cogollo, 
ídem. Cogollo y otros. 
Idem, Gampíllüs y otros. 
Idem, baldío Cosíro del no. 
Idem. Pedriza de San Marco. 
Idem. Cubillos. 
Idem, Medianedo. 
Era de pan trillar. 
Idem. 
Baldío, Majada de San Pedro. 
Era de abajo. 
PradO. Fuente los Peces. 
Baldío, las Nuevas. 
Idem, la Mesa. 
Idem, la Cueva. 
Idem, el Tomillar. 
Idem, Cuesta del Caüuelo. 
Solana y otros. 
Monte chaparral. 
i2 Enero 1SÍ4 
Idem 
Idem 
24 idem id. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 
10 F e b r . 0 ! ^ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
17 Marzo i d . 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Itiem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Abri l id 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
14 fá. 
id. 
1432 
510 
1054 
4550 
3100 
2140 
7500 
5250 
4725 
2625 
3200 
400 
3056 
750 
5012 
408 
151 
201 
95 
391 
1041 
321 
1557 
95 
2001 
24120 
45500 
2640 
326 
462 
355 
616 
815 
6600 
8004 
1282 
1025 
1665 
150 
8618 
375 
440 
965 
84 
1000 
2000 
20 
1390 
1071 
818 
3140 
3025 
6419 
1220 
639 
1614 
1914 
102 
51 
51 
51 
61 
200 
1000 
1501 
AndÍ©4 García. 
El mismo. 
El mismo. 
Bernardo Puertas. 
El mismo. 
El mismo. 
Francisco Benito. 
Miilan Rodrigo. 
El mismo. 
El mismo. 
Manuel García. 
Carlos Varas. 
Bernardo Puertas. 
Nicolás Soria. 
Bernard» Puertas. 
El mismo. 
El mismo. 
Mariano Puertas. 
Francisco Benito. 
Bernardo Puertas. 
[Francisco Benito. 
jEsleban García. 
Francisco Benito. 
•El mismo. 
Bernardo Puertas. 
Francisco Benito. 
Andiés García. 
José Delgado Martin. 
Bernardo Puertas. 
Francisco Sacrislciii. 
Francisco Benito. 
Bernardo Puertas. 
Juan Antón. 
El mismo. 
Francisco Benito. 
Cosme la Puerta. 
El mismo.. 
Policarpe Martin. 
Migué! Valladares. 
Agustín Uii o. 
Francisco Ibaftcz. 
Pedro Olaya. 
Cándido Balsa. 
Bernardo Puertas. 
Simón Martínez. 
El mismo. 
Hilario Herrero. 
Gregorio del Cura. 
Saturnino Tellez. 
Policarpo Martin. 
Andrés García. 
Francisco Yailejo. 
El mismo. 
Andrés García. 
El mismo. 
El mismo 
Gumersindo Vle. Uamo 
Policarpo Martin. 
Andiés García. 
Mariano González. 
Hafael Sienes-
Pedro Martínez. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
Bartolomé Martínez. 
Dionisio Gil . 
Vicente Ayllou. 
Viana. [Baldío, Soto degredo. 
Baniel. (Heredad en 2 pedazos» 
Centenera del Campoi Idem en 7 tierras. 
Quintanas K. Abiijo Hereihíd en 33 tierras. 
Idem 
Hoz de Abajo. 
Ídem 
Monlejo. 
Torresuso. 
Ídem 
Idem 
TarancueQa. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem en 29 idem. 
Idem en 23 idem. 
Idem en 10 ídem. 
Idem en 24 ídem, 
laem en 51 ídem. 
Mem en U y huerto. 
Una tierra. 
Heredad en 25 tierras, 
iem en 9 idem. 
Idem en 6 idem. 
ídem en 4 idem. 
Idem en 28 hh m. 
4 Abri l 1874. 
' Idem 
Idem 
9 Abri l i d . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
75 
m 
4016 
953 
800 
361 
1801 
€001 
2901 
381 
3001 
1000 
2()0 
5507 
Mñm Morob. 
Pedro Martínez. 
Quintín Pascual. 
Tomás Rodrigo. 
José Fresno Perei 
Mateo NuQéz. 
Julián Garda. 
Antonio González. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
Pedro Martínez. 
El mismo. 
Migué! Almería. 
Pedro Martínez. 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l S r . Je te de la A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a de esta provincia 
y en v i r t u d de las l e y e » de 1 . ° de M a j o de 1 8 5 5 y 11 de J u l i o de 1 8 5 6 , e ins-
t r u c c i o n e s pa ra su c u m p l i m i e n t o , se sacan á p ú b l i c a subasta en el día y hora q u e 
se d i r á las l incas s i g u n t e s : 
Remate paro el dia ki4 de Setiembre de 
1874 , ¡ n o i, en ¡Irá efecto de doce a una de 
la l i irde en las S a l a s Cons i s tor ia l e s de esta 
C i g i t á l , ante los ¿ r e s Juez de pr imera 
in<tanda de l a ini^ma. Comisionado prin-
c i p d de Venas tj E s c r i b a n o que esté en 
turno; y en el mismo dia y hora en Ma-
drid y vi l la del Burgo de Osma, por ser 
las ¡incas de mayor cmntia y radicar en 
dicho partido, 
P A R T I D O D E L B U R G O D E O S M A . 
Rúst i cas . — Mayor c u a n t í a . — Canónigos de 
oficio.— Primer lote. 
Número ^850 de! inventario y 1506 del 
de p e r m u t a c i ó n . r s ü a a heredad consistente 
en 19 pedsaos» de tierra en secano y regadío 
de primera, segunda y tercera calidad, siíós 
2 en lérmuiü de Osma y lo* tentante» en el 
del Burgo; de linderos conocidoSj ^egao em-
presa la certificación pericial que corre un i -
da ai expediente, y miden en junto í á hec-
táreas, 23 áreas y 46 r.entiáreas, equivalen-
tes á 22 fanegas, un ceiemia y un cuartillo 
de marco nacional. Se ha fijado en el Burgo 
anuncio para !*• »ub»>»a de eMa finca, qui ha 
^ido de^lií dada por el practico Getedoüio 
Ruperez, capita'ua'ia por la renta anu'd de 
389 pesetas 1^ 5 léntimo?» graduada por los 
perito», eu 8758 pesetas l 3 r é n l i m o 8 , f l a -
sada por f i Agrimensor de IJ Haí iend.i don 
Zacarías Benito Ho^riguez en 11031 pese-
tas, tipo para la i>ubtsta« 
Segundo lote. - C a n ó n i g o s de oficio 
Número 2851 del invenlanó y 1507 del de per-
mutación = ü i i a heredad consisleule en 20 peda-
zos de Uerra tn secano y regadío de primera, se-
gunda y tercera calidad, silos 8 en término de 
Oáma y los restantes ea el del Burgo, de linderos 
conocidos, según cerlrficacion pericial que corre 
unida al espediente, y miden en junto 14 hectá-
reas. 68 áreas y 94 centiáreas^ equivalentes á 22 
fanegas. 9 celemines y 3 cuartillos de márco na-
cional. Se ha fijado en el Burgo anuncio para la 
subasta de esta finca que ha sido capitalizada por 
la reata anual de 335 pesetas 75 céntimos gradua-
da por los peritos, en 7554 pesetas 38 céntimos, 
deslindada y tasada por los peritos de la anterior 
en 9340 pesetas, tipo. 
P A R T I D O D E ESTA C A P I T A L . 
Propios de Torrubia. 
Número 2131 del InTenlario = ü n monte car-
rascal bien poblado de carrasca y roble, siendo la 
i primera la especie dominante en buen estado de 
conservación y de regular crecimiento y desarro-
| lio: su suelo es silíceo, arcilloso, produce pastoe 
I que aunque escasos son de buena calidad, que l i o -
, da N . monte de Cardejon y terreno yermo; S. la-
bores de Torrubia; E. dehesa boyal y labores par-
ticulares, y O. labores y yermo de Torrubia; 
mide 313 hectáreas y 65 áreas , equivalentes k 
487 fanegas y un ceiemin de marco nacional S* 
ha fijado en Torrubia anuncio para la subasta do 
| esta finca, que ha sido deslindada por el práctico 
José Barrera, capitalizada por la renta anual de 
360 pesetas graduada por los peritos, en 8100 pe-
setas, y lasada por el Ingeniero Agrónomo D. V i -
cente Herrero y Salamanca, el vuelo en 5200 pe-
setas y el suelo en 2900 péselas, que en junto 
hacen un total de 8100 pesetas, tipo. 
NOTAS. 1 . ' Kl comprador de este monte no 
leodrá derecho sobre las heredades de dominio 
particular enclavadas en el mismo, pero sí al ar-
bolado que en ellas vege<a por ser parle integrante 
del monte. 
1 * Dicho comprador respetará lodos los pa-
sos, caminos y demás usos y servidumbres sobre 
él eslabiecidtís y con las dimensiones legales* 
siempre que no se consickren viciosas. 
A D V E R T E N C I A S . 6.a E i K á t a d o no a n u l a r a ías^erjfn.t j c r 
JCíl 
10 e-
1 / No se admit irá postura que no cubrji Ma'ta* ó p e r j u i c i o » c a u B » ^ 0 6 jpor Jos á g e n o s 
el tipo de la s u b a s t a . | d^ e la Admini s trar iop , é independie M e |a 
Coa la o b l i g a c i ó n de que el rematante ha | voluntad d é l o s c o t t í p r a d o r e t ; pero quedarán 
de presentar dos t e s t igo» que le abonen, se- 1 á salvo las acciones civiles ó criminales que 
gun lo prevenido en la K e a l ó r d e n de 18 del procedan contra los culpables. . 
F e b r e r o de 1 860. 7.a L a t . r e c b D ) B c i o n e 6 que ccn arregí© 
2. a E l precio en que fueren rematadas «I a r ' . 1 73 de la I n s t r u c c i ó n de 31 de Aja\o 
¡as fiacas de Corporaciones civiles, ya sean de 1 8 5 5 , deben dirigirse á la A d m i n i m s c i ' 
de mayor 6 de menor c u a n t í a , lo pagará el I antes de enlabiar en los Juzgados de pj ¡ 
mejor postor, á quien se adjudicaran en diez | ra instancia demanda contra las fi.ncts ena 
plasos i g u a l e » de á 10 por 100 cada uno; el | ¡enada» por el Estado, d e b e r á n i n n ¿r.M , i, el 
primero á los quince dias siguientes a l de n o - ¡ preciso i e'rmino de Jos seis meses iiijDedVaia- • 
tificarse (a a d j u d i c a c i ó n , y los restantes con j mente posteriores á la adjudicaciou. Picado 
el intervalo de un año cada uno, para que | este t é r m i n o , solo se a d m i t i r á n en IÜÍ* J u z ^ a -
ea nueve quede cubierto su valor , s e g ú n >e | dos ordinarios las acciones de propicd^ii Ó de 
previene en la ley de 11 de J u l i o de 1856. i otros derechos reales sobre las f i i K i » . Estas 
3. a L i s fincas de mayor c u m i t í a det E»- ' coeshones í»e s u s t a n c i a r á n con los poít edons, 
tado c o n t i n u a r á n p a g á n d o s e en los qumee | <''andose de eviccion á la Admini i trse i t ¡ j . 
plazos y catorce anos que previene el a r t í c u - 8.a Los derechos de expediente hasta la te-
lo 6.° de U ley de 1.° de Mayo de 1 8 5 5 , y 1 ma de p o s e s i ó n , s e r á n de cuenta del rema ta Líe 
coa la b o n i f i c a c i ó n del 5 por 100 que el . 9.a E n las fincas que c o n l c n g u i arbo-
mismo otorga á los compradores que ant ic i - lado, viene obligado el comprador a prestar 
p í a uno ó mis plazos, podiendo este hacer) la fianza prevenida por I n s t r u c c i ó n , 
et pago del 50 por 1 00 en papel de la Deuda 10. P o r el ar t . 3 . ° del de( u to del G c -
pábl ica consolidada d diferida, c o o í o r m e á lo ? bierno provis ional fecha ^3 de INovitmbie 
dispuesto e n el art . 20 de la mencionada ley. ú l t i m o y publicado en la Gaceta del s igui tn-
Las de menor cuant ía se p a g a r á n en veinte te dia 2 4 , se autoriza la admis ión por >u va-
plazos iguales, 6 lo que es lo mismo, duran-*" lor n o m • o a I de los bonos del e m p r é s t i t o de 
te diez y nueve a ñ o s . A los compradores que I 200 mil Iones de e s c u d o » , en psgo de las í in -
anticipan uno d mas plazos, no se les hará cas que se enajenen por el Es tado , en viitud 
mas abono que el 3 por 1 00 a n u a l ; en e! ^ de l i s leyes vigentes de desamot tiz.. ( i c n . 
concepto que el pago ha de ejecutarse ai t e -1 Lo que se a n u n c i a a l p ú b l i c o pai a cono-
ñor de lo que se dispone en las í n s t r u c c i o - f cimiento de los que q u i e r a n intci csaxte < n 
nes de 31 d* M i r z o y 30 de J u n i o de 1855. | la a d q u i s i c i ó n de las expresadas f incas. 
4. a SegUn resulta tle los antecedentes y \ NOTAS 
demás d ilos que existen en la A i m i n i s t r a - j j#« Se considerar án como bien es. díi cor-
cion de ñ icieada p ú b l i c a de esta provincia , , poraciones c ivi les , los de Propios, Bent ficen-
las flacas de que se trata no se hal lan g r a - j c¡a ^ l n s i r u c c i o n p ú b l i c a , cuyos producto» 
vaias co » c i r g i a lguna, pero si apareciese | no ingresen en las cajas del Estado, y los d e m á s 
poneri'K.a inte se i n d e m n i z a r á al comprador hienes que bajo diferentes denominarione." 
en b« l é r m i n a s que eu la ya citada í e j . s e 
deiermi na . 
5.a L ) i compradores de bienes compren-, 
dilos en las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo 
podrán redamar por los desperfectos que con 
po i l er ior iJ id á la t a s a c i ó n sufran las fincas 
que baj( 
corresponden á la provincia y á los pueblos. 
2,a Son bienes del E s t a do los que llevan 
este nombre; los de I n s t r u c c i ó n publica s u -
perior, cuyos productos ingresen en la.* cajas 
del E s t a d o ; los de! Secuestro de/ rx-Infante 
D . C a r l o s los d é l a s ó r d e n e s i n i l i f a M s ds 
por falta da sus cabidas s e ñ a l a d a s , ó por c u a l - ( sao Ju,4n de J e r u s a l é n ; ios de Cofradiae, 
quiera otra causa justa en el t é r m i n o impro- Obras p ía* , S a n t u a r i o s y todos los perteni-
rogabla Jo quince días desde el ie la pose- j cientes ó que se hal len d i s f r u t á n d o l o s inde-
stou. L i t o m de p o s e s i ó n podrá ser go ber- ' v ¡ j u o 6 Ó c o r p o r a r i o n e s e c l e s i á s t i c a s coa ¡(joie-
nativi ó ju l i c ia l , segun cooveng i á los com- ra (jUe sea «u nombre , origen ó c láusu la 
pradorea. E l que verificado el pago del p r i - (Je su f u n d a c i ó n , á e x c e p c i ó n de las expe l ía -
in plazo del importe del remate, dejase de nías colativas d e s a n g r e . 
í o - o a r U en el t é r m i n o de un mes, se cons i - Soria 13 de Agosto de 1874. = E1 Comisionado 
darará co no poseedor, para los efectos de! principul <le Ventas. Ramón Gil Rubio. 
a*te a r t í c u l o . I ¡5ÜiUA.-=luip. Ue D. b a l l U D i u u l ' . Ciui ría. 
